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Tradició oral • • 1 escrzta 
entorn del Llobregat 
Aq ues t .\ rticl e \' 01 deixar ( onstáncia de 
( om qued;¡ rr t lectit el nos tre riu L1 obre-
g;¡t en 1.\ cu ltur;¡ popular, j;¡ sigui en Irs 
m;¡ niteS L\cio ns esni tes i o ra ls, i en la 
\'id ;¡ quo tidi;¡n;¡ de les persones que h;¡ -
biten i treb;¡ ll en ;¡ Is nucl is de població 
qur \'o rrgrn el riu, 
S·e\' idc nci.\ que el riu era present en 
1.\ \' id .l de 1.\ ge nt en un temps no massa 
Il u!l\ '.i i que ;¡ ques ta presencia enc;¡ra és 
\'ige nt en ;¡ Igun s casos , to t i que les 
re l.lcio ns de I'home ;¡mb el riu , en to ts 
els se nti ts, h.lIl perdut molt de signi fi-
C ll , Les o uses só n, segurament, les ma-
tei xes q ue h;¡n fe t cal1\'iar tantes alu'es 
coses; i és que els \'a lors human s han 
c;¡n\' i;¡ t, i t;¡mbé les relacions de I'home 
.1Ill b el l1l edi n;¡ tura l que l'el1\'o lta, 
Tenim la son que perso nes i enti tat s 
de la comarc;¡ han posa t un gran interes 
en rec upera r i conser\'ar el patrimoni 
or.\1 i escr il. Aques t in teres queda re-
t1ecti t en la im ponan t bibliografia ex is-
tent i en els arxiu s paniculars que es 
(o nse n 'en ( 1), 
El L1 0brcga t i les tradicio ns cscri tcs 
Q uant ;¡ les Ilegendes, la més important 
rel.l( ion;¡ d.l ;¡ mb el nos tre L1 0bregat és 
1.1 que po rt a per nom La Bnúxa del riu 
(2) ; explicl I'o ri gen del riu, més concre-
l.lm ent de les Fonts de l L1 0bregat que 
\'.ln néixe r dc les Il ág rimes de les \' ícti -
mcs d 'una mala dona (I 'esposa de n'Hu g 
de \\;:¡ t.lpl .ln.l). que fe ia Ilanpr en un 
es tim ba lllO tes les nenes que ana\' en nai-
xc nt , per tal qu e no poguess in fer la 
(o mpaténcia a la se \'a fi li a, La fi lia deis 
b;¡ rons de Matapl ana més que humana 
~c li1b l a \' a un monstre de lletj;¡ que er;¡ , 
, La Il egemb de U Pmil dcl Diablc (3) 
e~ co nta\';¡ a C ironell a; es rcfe ri a a una 
noia qu e féu un pacte amb el diab le 
pcrq ué aq ueq I i fe s un po nt per tal que 
la no ia no lugués d'anar a busca r I' ;¡ igu;¡ 
massa Ilun y en no poder tra vessa r el riu, 
Am b I'aj ud a de la se va mes tress;¡ , la noi a 
acon seg uí burlar el di able i tenir el pont 
q ue aque Sl li havia con struú , Aqu c~ t 
pont, que actualment sc'n con serva PO C \ 
cosa, es troba ;¡ I term e municipal de 
G iro nella , a I'akada de cal Bassacs, 
L'any 1882, I'excursionista Cels Gomis 
\'a descriure un viatge, resseguin t el !...Io-
bregat , des de Manresa a Berga; de ca l 
Bassacs, i co ncretam ent del pont, expli -
ca: "Un kilómc/rc abans dc arribar á Gi-
m nclla y cn la va ra dre/a dcl Llobrega /, 
IJI ha cl/cara alu'as dlÍas fa bricas, las dc En 
Bassacs , /a mbé dc fi la/s y /cixi/s, Tocall/ á 
ulla ({'ellas hi ha un pOI// allliqufss im, po/ 
scr romá, anomena/ Pon/ del Diable, com 
lo de M a 1'10 rell, y debfa /ellir una fo rma 
mol/ semblan/ á la aques/, Avuy 1/0 n ' 
quedan més que'ls dos archs la/eraIs, ha-
vcn /se ensorra / lo del mij que, á judicar 
per 10 5 arranchs, debra ésscr a/revidissim» 
(-t ), 
La FOIII de la Vedella (5) és una lI e-
genda q ue explica que I'aigua d'aq uest 
manantial prové de I'es tany de Lanós, a 
les mun tan yes de l Carl it (Fran¡;;¡), La 
Font de la Vedella, a\' ui so terrada per 
les ai gües del pan tá de la Baell s, era 
s itu ~ d a \'o ra el riu Il obreg;¡t a S;¡ nt Sal-
\'ador de la Vede lla, 
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El riu i la literatu ra O ral 
Quant a la lit eratura ora l, en' o tes les 
seves express io ns popu lars que s' han 
transmes de generació en generació, 
plasma alió que té de carac terístic un 
indret , o la gent d 'un Iloc de terminat, 
En el capí to l de la can¡;o ní sti ca trobem : 
1, Les Ca l/ C'Ol1s populan: Poden ser, i 
en general són, de Ilargada considerable, 
Un recull ex traord in ari és El Canr;oner 
del Ca /ic (6) reco lli t per mosse n Joa n 
Serra Vilaró a Bagá, grácies a I'aportac ió 
ora l del pages i pasto r Joan Pra t i Mo-
lins , Hi reco ll í dues can¡;ons que fa n 
al ,l us ió al riu L1 0brega t de for ma implí-
cita: la Rose/a de Girol/clla i Les fabrican-
/es , 
«Allá al mof¡ de Panella 
Hna fábrica 1/ '/J i ha: 
hi trebaien do/u xiltxcs 
de la Pobla I de Bagá" , 
El Ilibre de la Pobl a de Lill et de Joa n 
Rosiñol (7) rec ull les Cll1l;ons populars 
poblatanes, de les qua ls dues es referei-
xen expl íc it ament al L1 ob reg;¡t; són Ai, 
amor, v inc a Falgás i Caplcc a F algás, 
2, Quan als Goigs no ens hem de 
mo ure de Falg;¡ rs, ja que els go igs d 'a-
ques ta Marededéu \,ener;¡d;¡ a la Pobla 
diuen: 
"UII Ollc/C i I/{>bo/ caigul'I'clI 
di 115 lo riu de Llobn>ga/ 
UII i al/rc desl fiu ra/ , 
pl'l' Vrís lo rl'lllci /illgllC'I'cl/; 
i sells dal/)' de /,(/igUll isqu(TclI 
qlia l/ Veis ¡<in>11 recllll l/adll," 
J, Lcs co rr'llldcs, al r ontLlI'i de les 
can ~'o n s populars. só n de curta extensió; 
p;¡ r1 en de Il ocs mo lt concrets, ;llllb iro-
nia i fri\'o lit al. En trobl'm de re ~'o l lid es 
per .1 0 ;111 Am .ldes (8) i pl'l' .1 0 ;1 11 SerLl 
Vilaró, N 'hi h.l U 11;1 dl' G iro ll ell.l q ue 
d iu: 
<.A i, I/oies de Gimllelld 
de /'lll/ rd !J, IIII/11 del riu 
dOl/('u-I//( ' I('s ('sp,l rd(' lI,l'es 
(IU (' /'1 S (' (IU(' 1('.< /ellúl", 
Fn l· 1 r.lmp dl> ks ditl's () rdr.lI l\s, 
LlI llbl' hi trobl'1ll imlli.\ i S.lrClS Ill t' b.\-
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rrejals, \:om queda reileL'lil en aqucsls 
exemples: 
- Guardiolenques, males penques, 
(,lP ,lmunl, C;lP ;1\';111, lireu-Ies riu 
a\·,ll1. 
- Les noies de la Plana nn a pixar ;11 
nll, i les de Gironella es bellen el lIei-
XIll. 
Literatura escrita 
Deixanl de banda la literalllra Orál i 
an,mt al que és literatura escrita, trobem 
el llib re que Cesar August Torres (pres i-
dent del Centre Excursionista de Cata-
IUll\'a), ~'a dedielr al Berguedj I'any 
1905 (9). Torres s 'autoanomena excur-
sionista científic, i a tra\'és de la seva 
obra, podem redescobrir i recuperar 
toponims que amb el temps han anat 
desapareixent, pero que ell recull en les 
seYes minucioses i detallades descrip-
cions deis paisatges que envolten el L10-
bregat. Dóna, també, el nom de tots els 
ponts, afluúlts i torrents que aboquen 
les seves aigües al riu . És una aportació 
moll important per part del món excur-
sionista que durant tants anys ha admi-
rat els paratges de la nostra comarca. 
Un capitol interessanl és també el 
deis toponims en re lac ió al riu; hi tro-
bem noms de zones concretes de la llera 
del riu que a mol tes poblacions avui ja 
no es cone ixen; és el cas deis gorgs i de 
les goles com la G<? la del Simon, a Puig-
reig, i fins i tot alguna platja, com la de 
la Ramona, a Girone lla. 
El L10bregat i la gent 
Cal també parlar de l'estreta relació del 
L10bregat amb la vida socia l deis pobles 
que han crescut a la vora del riu. 
Aquesls vincles queden palesos des de 
molts aspectes i variants: 
l . L'aprofitament del riu per al fun-
ci onament de les fabriques, implicant 
I'assentam ent de les colonies textils. El 
riu té una forta presencia en les vides 
dei s treballadors, ja que es pot dir que 
treballen, dormen, fr ueixen i viuen al 
coslat maleix del seu corrent. 
2. Als pobles on passa el riu les dones 
hi ana\'en a fer la bugada, i hortelans 
n'agafen I'aigua per als conreus de rega-
diu i per als horts. 1 a la vora del riu, al 
redós d'una font, era l'indret idea l per 
anar a fer un berenar o l'ouada, com és 
el cas de la Fonl de I'Avellaner de Guar-
diola, o la font del Bak de Gironella. 
3. El L10bregal ha donat i segue ix 
donant nom a carrers, fondes, cafes, 10-
ca ls públics d'csbarjo, associacions cul-
turals i lüdiques, cte. Aixi, per exelllplc, 
Melllre les bugaderes renlaven i esdarien, els nem es banyaven 1 els anees xipo//ejaven, sota els ponls 
de la Pobla de Li//Cl. ARXIU 
entre l'any 1931 al 1935 es va publicar a 
la Pobla de Lillet un setmanari d'infor-
mació local i comarcal amb aquests 
nom, El Llobregat. 
El carrer Llobregat i el caf~ Llobregat 
de Puig-reig, la perduda cobla la Princi-
pal de l'Alt Llobregat; a Gironella hi ha-
via l'any 1905 el casino anomenat La 
Perla del Llobregat qualificatiu donat 
també a tot el poble; a Guard iola encara 
existeix La fonda Llobregat; a la Pobla, 
la gent recorda e! Cinc Llobregat i també 
té un carre r amb e! nom de! riu. 1 tants i 
tants noms comercials que evoquen el 
nom del riu .... ' 
NOTES: 
1. Ca l esmentar molt especialment l'Arxiu 
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